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Nowotwory zlokalizowane w obr´bie struktur ana-
tomicznych podstawy czaszki wyst´pujà generalnie
rzadko. JednoczeÊnie sà one przedmiotem intensywne-
go zainteresowania neurochirurgów, chirurgów szcz´-
kowo-twarzowych, laryngologów, specjalistów chirurgii
plastycznej i mikronaczyniowej, prowadzàc do powstania
wàskiej interdyscyplinarnej podspecjalizacji – chirur-
gii podstawy czaszki. Post´p, który dokona∏ si´ w tej
wàskiej dyscyplinie, jest znaczàcy i obejmuje wysoko-
specjalistyczne techniki operacyjne, a˝ po coraz po-
wszechniejsze wdra˝anie „trójwymiarowej obrazowo mo-
nitorowanej chirurgii” (imaging guided surgery). Jednà
z istotnych trudnoÊci jest rzadkie wyst´powanie guzów
kwalifikujàcych si´ do metod i technik leczenia opera-
cyjnego. To znaczàco ogranicza mo˝liwoÊç doskona-
lenia technik operacyjnych. Naprzeciw tym trudnoÊciom
wychodzà praktyczne kursy, doskonalàce umiej´tno-
Êci aktywnie zainteresowanych chirurgià podstawy czasz-
ki. Jeden z takich kursów, zorganizowany przez Prof.
Ossama Al.-Mefty – uznany autorytet w zakresie podsta-
wy czaszki, odby∏ si´ 19-21 kwietnia 2001 roku w Zak∏a-
dzie Anatomii Praktycznej Uniwersytetu Saint Louis
w USA.
Celem tego kursu by∏o praktyczne doskonalenie
dost´pów chirurgicznych do struktur podstawy czaszki,
wykonywanych na zw∏okach, przez doÊwiadczonych ope-
ratorów, z zastosowaniem trójwymiarowej techniki vi-
deo, które nast´pnie uczestnicy kursu wykonywali indy-
widualnie.
Zak∏ad anatomii umo˝liwi∏ wykorzystanie w postaci
26 stanowisk najnowoczeÊniejszego instrumentarium, mi-
kroskopów chirurgicznych, uk∏adów ssàcych i osprz´tu
rotorowego do praktycznych çwiczeƒ na specjalnie przygo-
towanych zw∏okach, przedstawianych podczas prezentacji
kolejnych dost´pów chirurgicznych.
W pierwszym dniu mia∏a miejsce prezentacja do-
st´pu czaszkowo-oczodo∏owo-jarzmowa do przedniego
do∏u czaszki, podczas której prof. Al-Mefty przedstawi∏
i objaÊni∏ technik´ jego wykonania, granice resekcji kost-
nych oraz lokalizacj´ i mo˝liwoÊci zachowania krytycz-
nych struktur tej okolicy. Po tej niezwykle interesujàcej
prezentacji, po zapoznaniu si´ z zasadami pracy w Zak∏a-
dzie Anatomii i zaznajomieniu si´ z wyposa˝eniem indy-
widualnego stanowiska, w dwuosobowych zespo∏ach po-
wtarzano wykonanie tego dost´pu. W drugiej cz´Êci tego
dnia, po równie interesujàcej 3-D video prezentacji do-
st´pu do Êrodkowego do∏u czaszkowego, uczestnicy mie-
li okazj´ w praktyce zastosowaç poznanà technik´.
W podobny sposób w ciàgu kolejnych dni zaprezen-
towano – teoretycznie i praktycznie – dost´py do tylnego
do∏u czaszki, otworu wielkiego i nerwów czaszkowych.
Szczególnà uwag´ zwrócono na w∏aÊciwe i dok∏adne wy-
konywanie przez uczestników technik mikrochirurgicz-
nych, z zachowaniem prawid∏owej anatomii struktur mó-
zgowia. Prof. Al.-Mefty podczas jednej ze swych prak-
tycznych prezentacji szczegó∏owo przedstawi∏ praktycznie
i objaÊni∏ znaczenie wytwarzanych p∏atów skórnych, po-
wi´ziowych i okostnowych oraz planowanie warstwowego
zamykania ubytków opony twardej, cz´Êci kostnych pokry-
wy czaszki powi´zi i skóry.
Szczególnie przydatnym klinicznie doÊwiadczeniem
by∏o poznanie resekcyjnych mo˝liwoÊci wykorzystania po-
znanych technik w operacyjnym leczeniu nowotworów
regionu g∏owy i szyi, naciekajàcych struktury podstawy
czaszki.
Dzi´ki uczestnictwu w ww. kursie i codziennym wie-
logodzinnym çwiczeniom uczestnicy poznali zasady prak-
tycznego zastosowania najnowoczeÊniejszego sprz´tu i in-
strumentarium, stosowanego zarówno w chirurgii pod-
stawy czaszki, chirurgii g∏owy i szyi, chirurgii
rekonstrukcyjnej i neurochirurgii.
Uczestnictwo w tym kursie umo˝liwi∏o uczestnikom
poszerzenie teoretycznej i praktycznej wiedzy o mo˝li-
woÊciach i ograniczeniach poszerzania granic resekcji gu-
zów, zlokalizowanych na granicy twarzo- i neuroczaszki,
z wykorzystaniem specjalnych technik chirurgicznych. No-
woczesne wyposa˝enie chirurgiczne umo˝liwia uzyskanie
dost´pów do struktur podstawy czaszki i bezpieczne wyko-
nanie usuni´cia guza. Przedstawione na kursie tematy
chirurgii podstawy czaszki dotyczà dziedziny rozwijajà-
cej si´ w Polsce dopiero od kilku (kilkunastu) lat i dlatego
wydaje si´ byç szczególnie wa˝ne uczestnictwo w tego ty-
pu kursach i szkoleniach. Interdyscyplinarna i mi´dzy-
oÊrodkowa wspó∏praca umo˝liwi wypracowanie nowych
algorytmów post´powania terapeutycznego. Rozwój no-
wych technologii umo˝liwia poszerzenie spektrum zabie-
gów operacyjnych (tzw. „granice resekcyjnoÊci”), jedno-
czeÊnie obni˝a ryzyko ci´˝kich powik∏aƒ pooperacyjnych.
Uczestniczàc w ww. kursie dowiedzieliÊmy si´, ˝e
w USA stworzono merytoryczne i prawne mo˝liwoÊci cià-
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g∏ego doskonalenia technik chirurgicznych w zakresie
podstawy czaszki na zw∏okach, co przy rzadko wyst´pujà-
cych guzach o tej lokalizacji wydaje si´ nieodzowne dla
osiàgni´cia wysokospecjalistycznych umiej´tnoÊci, precy-
zji i doÊwiadczenia operatora, zainteresowanego tà dzie-
dzinà chirurgii. Z przykroÊcià stwierdziliÊmy, ˝e w Polsce
takie mo˝liwoÊci sà bardzo ograniczone, a mo˝e nawet
ich brak.
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